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1.1  Latar Belakang Masalah 
Dunia usaha saat ini sangat tergantung sekali dengan masalah 
pendanaan.Sebagai  lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi (Mishkin, 
1998:21), pasar modal memegang peranan penting dalam mengatasi kebutuhan 
dana, agar perusahaan dapat menerbitkan sekuritas berupa obligasi ataupun saham 
(Husnan, 2001:5). Namun keputusan perusahaan dalam menentukan sumber dana 
yang akan digunakan menghasilkan dampak atau konsekuensi yang berbeda. 
Salah satu fungsi keuangan utama yang dilakukan oleh manajer keuangan 
adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencariandana 
(financing decision) (Sartono, 2001). Sumber dana yang digunakan pada 
hakekatnya merupakan komposisi  dana atau struktur modal perusahaan. 
Keputusan  struktur  modal  secara langsung  juga  berpengaruh  terhadap  
besarnya  risiko  yang  ditanggung  pemegang  saham  serta  besarnya  tingkat  
pengembalian atau  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan (Brigham  dan  
Houston,  2001). 
 Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan kepada pihak ekstern 
perusahaan (investor dan kreditor), maka setiap perusahaan harus memiliki stuktur 
modal yang baik,  dalam  arti  keputusan  pendanaan tersebut  harus  mampu  
meminimalkan  biaya  modal yang  harus  ditanggung  perusahaan. Struktur modal 
adalah perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal 
sendiri Riyanto (2001) dalam  Nurrohim (2008). 
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Riyanto (2001) dalam Setiawan (2007) menyatakan bahwa menurut 
asalnya, sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi sumber intern 
(internal source) dan sumber ekstern (external source). Dana yang diperoleh dari 
sumber intern adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, 
yaitu laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan dana yang diperoleh dari pihak 
ekstern adalah dana yang berasal dari kreditur, pemilik, dan peserta atau 
pengambil bagian dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah 
merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari 
para kreditur yang disebut modal asing. Brigham dan Houston (2001:39) 
menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi sruktur modal antara lain: stabilitas 
penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, 
pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga 
penilai peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas 
keuangan. 
Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan ke arah pengaruh 
profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, struktur 
kepemilikan publik terhadap struktur modal pada perusahaan Real Estate and 
Property yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan Real Estate 
and Property yang masih jarang diuji pada penelitian terdahulu. Mengingat 
kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perusahaan Real Estate and Property 
memiliki potensi Return yang besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan rasio 
Profitabilitas yang dilihat dari rata-rata ROA dalam menghasilkan keuntungan 
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melalui sumber daya yang ada. Semakin tinggi Return, maka akan semakin tinggi 
permintaan terhadap saham. 
Perkembangan ROA 
TAHUN JUMLAH RATA-RATA 
2008 15.29 0.325 
2009 109.13 2.274 
2010 165.90 3.318 
2011 205.28 4.025 
Tabel 1.1 
Real Estate and Property merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang 
pengembangan properti dan bangunan. Semakin banyaknya pertambahan populasi 
yang disertai tingginya taraf hidup dan kemudahan dalam memperoleh tempat 
tinggal nyaman membuat kebutuhan masyarakat akan perusahaan ini semakin 
tinggi  sehingga bisnis ini sangat menarik bagi para investor dalam melakukan 
investasi. Keadaan perekonomian dunia yang mengalami ketidakstabilan pada 
periode tahun 2008-2009 menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa 
sehingga berdampak pada terjadinya krisis global yang pada akhirnya menjadi 
ancaman bagi berbagai perusahaan dan tidak terlepas pada perusahaan Real Estate 
and Property, ditambah dengan tingginya persaingan pada industri ini tentunya 
akan menambah tantangan bagi manajemen untuk mendapatkan modal tambahan. 
Agar memiliki daya saing yang kuat, perusahaan Real Estate and Property 
dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan 
informasi perusahaannya pada pihak yang berkepentingan, sehingga akan 
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membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang 
sering berubah. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 
Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Kepemilikan Publik 
terhadap Struktur Modal Perusahaan Real Estate And Property”. 
1.2  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disusun suatu 
rumusan masalah yaitu: 
1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal? 
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Struktur Modal? 
3. Apakah Struktur Aktiva berpengaruh terhadap Struktur Modal? 
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Struktur Modal? 
5. Apakah Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Sruktur 
Modal? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan, tentang: 
1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal. 
2. Pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap Struktur Modal. 
3. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal. 
4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal. 
5. Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik terhadap Sruktur Modal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adanya latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 
ingin dicapai, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk 
meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar dapat membuktikan kesesuaian 
teori dengan fakta yang ada. 
2. Bagi Civitas Akademik 
Memberikan sumbangan informasi yang diharapkan dapat membantu 
untuk pihak lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat 
menambah kepustakaan yang ada. Selain itu diharapkan dapat memberikan 
kontribusi kepada perguruan tinggi pada umumnya khususnya pada jurusan 
akuntansi konsentrasi keuangan. 
3. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai hasil penelitian yang bisa berguna 
sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen dan dapat digunakan untuk 






1.5 Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian 
ini, maka penulisan ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga 
diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut, 
dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari 
penelitian ini, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang mendukung 
perumusan hipotesis dan mendukung dalam menganalisis hasil penelitian, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai 
pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah 
yang diteliti. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang variabel penelitian, definisi optimal yang 
member deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian beserta jumlahnya, populasi yang berisi kumpulan, dari 
keseluruhan elemen yang menjadi pusat objek penelitian serta sampel 
penelitian, jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari 
variabel penelitian, serta dari mana data tersebut diperoleh, metode 
pengumpulan data menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan 
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dalam penelitian, metode analisis data yang berisi instrument penelitian 
serta hasil analisis yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini, dijelaskan tentang gambaran umum, deskripsi data serta 
analisis data dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Diuraikan secara ringkas kesimpulan dari pengolahan data yang telah 
dilakukan dan saran-saran yang dapat diajukan untuk pemecahan masalah 
yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. 
 
